





YEM AsİR / ANKARA _
(kikova Kemerköy'de yap a-
cak lermik santra]in yaDımrnr
engellemek için Ankara yİgelen
üç kişiıik heyet, cumhurbaskanr
Kenan Evıen ile yoğun heri
nedeaiyle eririi§emeden Bodıu-
m'a döndü. Heyet, cumhuöas-
kaıu kenan Evıen'e bir dibkö
vererek. santralin yaD mamaİ-
ru istedi.
Bodrum Belediye Ba5kan Ve-
kili Adnan Toker, lerianeciıeI
adna Ethem D€mİöz ve turizirı-
ci Gıinal Şengiil er'den olu§an
heyet, diIekç€de t€rmik sandtn
te§bit ediıen yere kurulması
halinde bunun Bodıum icin
"dliim" demek olduğunu ifahp
ederek, tuİiznde en büyüık geliş-
mey bu yorenrn gaj§lerdiğini
hafuııattı. Dilekede daha sonra
şöyle deniıdi
"Yöreye kuıulmas tasarlanan
santral doğdl ewede büviiük
tahribat vapacak, çevıenin d6ğalgorgn.uıü bozulacalç g€bmek-
te otan yat tuİizni baltalanacak.
tarun. oıfnan ve deniz iiı.iiıııeri.
suııgercilik ve ancük gibi b2li_
yetler zaTaİ göıtcek. hava, ve
deniz kirliliği ile cevre ekonomikyapsııın defumesi gibi biİ ç!kotutl§lız sonııç odaya cüacak-
hı.sant alin kömii rezeıvlerine
yalon bir yerde kunılnıas[u v€
Giikova'nm bu tehlikeden Inırta-
nlmasını istiyoruz.''
Enedi ve Tabİ KaYnaklaİ
Bakaİu cemal siıyii,kü§, aün
Istanbul'da, ayıarca ewiı ı22
miıyar liraya üale edilen Kemeİ-
köy Terınü santr8ıi'nin ke§in
oıaIak yapücağuu tekrarladr.
Bakan, Pazar gunü A&in Etbis-




Kütfu ve Turizırı Bakanı
Miüerrem Taşçıoğlu da İstan-
bul'da Trjrizn Eğitim Koııgresi
sırasında konuya ilişkin §oruyu
cevaplarkeq'T\üizırı Bakanı
olaraİ fiifkiye'nin heıhanci biİ
koşesinin bozulmaına göiıtiıın
raa otmaz Ancak bu bfu tercih
meselesidir. AIah oİaya bİ kĞ
mur ıezervi vermis, bize hangisi
daha çok faydalr bİ onu vaorİr- -'
ya kalarlüyE. Kömiir Ğervini
başka yele taşıytp götiiü!-me im-
kiru yok. orada santral kuul-
ması 8€Iekiyor§a biz o zaman
fedakalİ]ü €deriz." dedi Taşg(E-
tu. "santral aİtrk]aİrrun cevt?vi 5yİü mahvedeceği one stiniıtı-
yor, buİıa ne dei§iniz?' sorıısuıa
ise, "Kan, zaİan o zaİnan ölceriz
Bugiin eııeaiye cok muhtac
olduğıınuz biI ge4tk" Bulraris:
tanfan ve SSCB'den ele-ktrit
üyoruz. Ayııca ihracafomuın
iizerine para ekıeyerek petıol
aİyoruz." karşüğıİıü verdi.
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